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桂島 野々島 寒風沢島 朴島
桂島 石浜 野々島 寒風沢 朴島
人口 ５７，３７７ ５８９ ２３１ ５８ １０２ １６８ ３０
世帯数２２，１６５ ２５７ ９３ ２６ ５０ ７４ １４
高齢化率 ２７．０ ５２．８ ４８．５ ５３．４ ５８．８ ５３．６ ６０．０





























































































































































































































































































































































































































































































桂島 野々島 寒風沢島 朴島
桂島 石浜 野々島 寒風沢島 朴島
人口 ５６，３００ ４４１ １７５ ４７ ７５ １２３ ２１
世帯数２２，７００ ２０６ ７９ ２４ ３６ ５６ １１

















































































２００５ ２０１０ ２０１２ ２０１３
小学校 １７（１３） １３（４） １４（１） １６（１）
中学校 １４（１４） ２１（６） １６（５） １３（２）








































































































































































年 １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０ ２０１１ ２０１２
民宿 ８，１２０ ２０，１５２ ２８，２１６ ３１，８５５ １０，８７４ ５，４１３ ４，７２２ ２，０９７ １６９ ２，５５１



































































































































































































































































































































































































































































































































宮城県塩竈市 http : //www.city.shiogama.miyagi.jp/
付記 本論文は、多くの方々のご厚意に支えられている。何
よりもまず、浦戸諸島の皆様には、震災前はもちろん、震災
後の大変な時期に貴重な時間をさいてお話を聞かせていただ
いた。なかでも野々島の鈴木宏明氏と桂島の内海春雄氏に
は、格段にお世話になった。浦戸開発総合センター、宮城県
漁業協同組合塩釜市浦戸支所、宮城県漁業協同組合塩釜市浦
戸東部支所はじめ関係諸機関にも協力いただいた。塩竈市役
所統計部には、多くの統計資料を提供いただいた。一人ずつ
お名前をあげることはできないが心から感謝申し上げたい。
本研究は、平成２３・２４年度の専修大学研究助成・個別研究
「アジア村落の生活保障組織に関する比較社会学的研究」の
研究成果の一部である。
東日本大震災後の離島漁村の過疎化と高齢化 135
